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51. 
Avatar, in Hindu Mythology, an incarnation 
of the Deity. Ten avatars are peculiarly 
distinguished, and four of them are the subjects 
of Puranas, or sacred poems. These ten are among 
the incarnations of Vishnu, the Supreme God. 
The Matsya Avatar was the descent of the Deity 
in the form of a Fish; Kachyapa or Kurma, in 
that of a tortoise; Varaha as hoar; Nara-Sinha 
( Man-Lion), as a monster, half man, half lion; 
Vamana, as a dwarf; Parasurama, as the son of 
Jamadagni. All these took place in the Stya Yuga, 
or Golden Age. The seventh incarnation was in the 
form of the four sons of King Dasarath, under 
the names of Kama, Lakshmana, Bharat and Satrughana 
in order to destroy certain demons that infested 
the earth.. ... Bama forms the subject of Bamayana. 
The eighth avatar of Vishnu, in the form of Krishna 
is the best known of all; forms the subject 
of tue great Mahabharata. Its object was to 
relieve the earth from the Daityas, and the wicked 
men who oppressed it. The ninth was in the form 
52. 
cone at the end of Kali Yuga." 
(Encyclopaedia Americana, 
Vol. 2 page 672. Year 1954.) 
•' The numerous incarnations of Vishnu, which are 
variously definitely given as from 10 to 24,.... 
The orthodox Vaishnava adherents hold to 10 
incarnations of Vishnu, ...... However the general 
Vaishnava opinion gives them as follows in order 
of happening: ffish, Tortoise, Boar, Man-Lion, 
Dwarf, para3u Ram, Bam Chandra, Krishna, Budha 
and Kalki or white horse...... «. 
( Encyclopaedia Americana, 
Vol. 28 Page 133. ) 
» Vishnu ( Sankr. the 'active one » ), in the 
Indian Rig-Veda a minor deity, ... Vishnu in the 
%ic mythology developed into the preserver Gfod, 
one of the Hindu triad with Brahma, the creater? 
and Shiva, the destroyer; and as such he has saved 
mankind in ten incarnation^ 
( Encyclopaeda Britanica 
Vol. 23. Page 199 B. ) 
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 c ^
1
 *J^> p*- j?1 *ii> J*** 
_ . ($' ^ 1 U-l IS' 
( 11) 
^H J % * ' «>#» p* J ^*U J^ ( T ) 
y u >' cfr jy 
l-i-i.-^l £? J^ fi* J~* 
tfi?" <J>J-*-$ 
if 
J} Us ^ ^ 9 1^ y>- *lj> ( ^1 Ji*; ) 
.>*»- ^i»ji j - ^,i j ^ - ^ ^ > ^ ^ c « j U ' « J ' A aj *y* ** 
. ^~*£ u*^- vl«** « s ' — ••* -
0 
I 
( » & JaSi^i ^ ) 
^ JUS/-* o ' ^ V t / , - ^ t f / u - 1 ^ / ^ - ^ f1^' tjf" 
Ur ) 
u*^ 
"* -cr r^  -c H*' w*^ -0' ^f ^ ^r r^  i <-^ ,y ** o* 
0 
^-Lji 4*' ( Ui.±j ) ^ j * l , J 
*L»1» ^£ %*! *^» <-«yJ J JT J «JJI ^i-** „ iS^ a *DI "^ 
# 
^ i t f j 45
 t > t a ^ > ^ i i ^ c^s« ^j? yU. uric* y JT 
( If) 
^A
 tJt4 w > | ^Jfr & ^J , J j J ^ AJJI ^ cU«£ jgj^ 4j£» 
mm 4& 
Sjff* -!» i« | r 4 - * t _^» •» »J •*••*« oc* *" 
^ A ,j<t'm ^*s» w Am* _^^ s» J~* t »5 — i <U
 jr"V lu^ ~~t J ; ^ t ^ t >««?•* 
3 t r ^ ^"fr?* 6 * " ^ t*^!^ cr- * 'J*—3 j a j - t, . . . wl£ 
*I•*•*"» ^ ' v. •' ^ w * J£ Mi.H^'e? j> A***»li iS^ K i-S-s u ry J&J 
fte" «*!> Jjl &$& - W
 c ^ U«» 
. ^ c i l ^ t S y ^ , ? * ^ ^ ^ j , ^ T j f v-^a*. . I i^a* -,L*» ^^x 
j - L J ^ ^ •iw**J ^ w^ - l^ T ^ ^ m *1LJ\ » ^ C W ^ ' -i-^a** _; od?. 
- l«*y f*-* ^ ft>«» ^ j5t«aUl w*l» ^l«8 ^ ^ ) 
IntH J$ Ju*« ^ " ' ^ *J> JlU^il ~rl£ f-U> *^«*y ) 
^ **' O?1 M ^ » - W& ^ 4J -* I ^ , 1
 o r ? ^ £ 
- ^ 
( 11) 
1 
J>t*^"u*<* ""Vy cru-"' ^"** " £?** «•>*** u ' *^ " 0 | * ^ J-*J^ '*>* vjb-t/ 
— u-s^ /^Jjg-fe <Jl*>* <-—*'*• u^*3 j *i*l ^P *-s»*5L«l c ^ l t r ^ j ^nF-
w5U if J j - y I ^ J J c y , ! J J I ^ I j f ^ j J j , ^ k s ^ i . ^ J l i , 
r c? / « A^?" cf^v £ cnJ <s~** J^ia £ ^ 9 * * -P* I ' -OJ*< ^ *y-
^ o ^ 1^ 5 *UI ^yJj J 6>V*' ^*" ' " y* u**>" ^ c^^'U) tf^jj J~>» 
( 11) 
j ^ J _& y - «-«** ^ j j-e-a* ^ y ' • -*•*• J'-*'*-! (J1 • j l * * ' «—-«*• (jyjr* 
u-*^ ^*y^ o*~* c£*" <£_, fk*' J!>"*" Jl>"** 4 j 4 i cr-«tf ^ kL?^A 
J& \jA J)* — <->•**
 <Aif ^J* jjl J*i j}* ^ 'J g^f Crz* y*jl* 
0«g j l * J^J I l*» J « ^j-j J jj-t» fjLuM ^J "^y^ J/-*"** CU-»J (Jj-i-'5* .wp 
& h? L^-?^. ^ ^ ^A jih^b o ^ » J ^ l ^,1 JkL^I-uSl tf 
k u^" ^ U J V *-S[JIJ J^ Mr* CirjJ J^- <£ pn** <J*>* 
J J l ^ - *--Cu <jj+4 £>\ ^A y 4-^^M— ^ i j l ^ j ^ 1^  oJL^J ^-Ljj 
— ^ g J i>4« O i J J * - * * * "*«/• 
I JLi- j-.»,-i« ; & -A -JB! U;l *J J & y a ^.^ if o * i jyt^f- &L 
J4 <>*J el?*9' ° * *U u * " v - 4 ^ *-JSIj« <~f>-\*s>
 {j>^ JV^JJI j*a> 
( L A ) 
/ a****** - ^ a *^?^ j ^ j ^ JSt Sit £ Ovfi ~-.J-J& j% ^ 
(*•* •**> <A*5 ****^ &&H l\p f?C
 u l ^ £ - < J U , ^ i *XJU 
itjf £*>i is'
 (=jj3Jfc $*-&*• <±*M $ sty *y« j ^ $ {$£ 
• uT _ ^ j»iS J o*lg$ j^ l ^ lr^ ^50 jniw -^*i««L» *«
 fe>-;*t J-a^ 
j **%• ,f-^ » ^?» u*-^  j^S?"* .>***'""^ J^H"« J* u* U ^ - ^ ^ %Jr» 
0*^ ~r **^« >"v f^  -P M * ool»l ^T ^ \ j JA» I U^A^IJ 
( 11) 
" - en- ^ j * JV*-2 "H "* 
» J> /}L*Jlj Jj-LoJI (^-s-0, *W' *-*»- *£*»UI <u 5-& f^'j 
"* s^ s1** <-*"*• 
( Z« L* l i V>Ju, ~i,U\ *-t*aJ^  ) — — 
^ ^ t^»' U*f' ^* : * *^ ** t-rS=* $^" *&>-l - O^* v ^ ^ f"^ J <-?yzl* 
U»*« A ^ l *^*^ * X^" ^ l * ***^*" t^-** *«^ v i *i» ' * LyJ *# ^-A 
J*-^"^ j - Jjy v_c*U«
 (jyUI\ j£\ -.!• I Jidi o-f» U-JL*JI w , j.'ilf . l l^ 
( A • ) 
( J ^ i l ) 
(
 rUi ) j^ As- tf o j ^ ^H^* <><• L V r l*if h^i J ol ^ 
crs* (^ H? ^—»U*> £>* de^ ^y^>- & J* j&\X» A - ^ J I _ M £T £ j i ^ -
( L\ S^LP C ^ U I i-**-M» ) <Lm r 
o^ l -u , J U O J I J U if ' l ^ l ^ l
 t>s& 'Lw-I 0U» c ^ l ^ ^ » 
I
 f*>LJI ^ Oil ^ £ ^ 1 V ^ J 
j Cft l?3 ^ L U l i ^ l ^ ^ « (j^ ^l ^ J j y o ^ «. .."iLJI A^ JSI JgjJ 
J t i i ^jo C^UI 'n'^ a-* A A I ^ _«. ^A *Ju3*^ ^^ -9 ^jL Ji O j i j 
( A l ) 
C/i 
^ - $ J ^ t l j / OwJJ OtUI *-***• ^ ^ ^ >-• JW>J / C^lfc ^ 1
 XJtt^ 
•. (ait, i i^i ) 
( £f* - ^ r **-JU> «£«»l*l <-ru»i* ) 
^LU ^
 f 1 J & bj &yta 0+ *!H <£ o-» ^« ^ L^T, 
bl?» L^  ^H^W! -«. c-iU^ JaU Uj** j-*?» <£—y*' ^ l«* #•—** t>«* 
o-#V" d^ H-•* u l^ ^ft ••fc-* 0** ^ * * i ^ U ^ Cr&l** ***** 
»1tfl J J l * v^ OM |J -UI O—I Jlft ^U»l O^UI »^ »*U# 
I OyJ ^A U / ^>» '£ j \ *J j$\ (ji jA J -» j ^ - ^ j U i jJj l j 
**"->£ <£? ' J ^ i ^-^ *^-"' *A*J'v *•< *^ ub« -^ h^ * 
(AT ) 
J£^~JL ca/'W1^ / ^k1* - ^ -£ J* -^u* J t>*&»" i>^ r ^ - ^ 
>****• O* %J* «*••<*«/ ^Ir^** i/*-2* J * ^ u-*^ *i >* 
( A T ) 
C-»UJ n , „•. jye>* D * f t U * - * r i ( ) 
' . J * * -
£ t>U- - r U i ; l 0 ^ ^ Q^* i.**** Jjl £ «£**• J * UJKJ"* M«* jtf* 
^ KJ*' J* sf? *&' cC «**"*' **** ^k*"*1 y ^ ~c*' J$ s^ O* 
&*> S.0+A *j tiJ^ ^ £? •^ ,-f ^ & ** ^ C^-"** >—- " , t ^ 
" Cm* u*J Q^ ^ ** ^ \J»l* Cr*« 
*^& Jf* o ^ <**** J* J&xm *h>+ &y*t#* OJL-J «X»^ >-
(sjj* #-**^ - >^ ;1|»* k-1/ ^ •*& ^ * M C*M « U U l i ^ J ^& 
Iff J . ^ fUl OX«l jJb ^ j ^ 1 l^S l | j t y j ji . jr ^ilawJ* «fe»« *U-»I 
ti o<Aiv ^ cr*t ,y J H » -b3" — ^ «>«• i -^ ,£ ^ y 
f*** c£* "^ cii^ <^ "1 f*1*' ^  a^t"* -^' **^ ^*-^ ^ uf°* 
JiU •»! ^ / U i » ^ bj»"> &Lm S^ MOU* j«* «I3» ^ ,1 
( Af ) 
C a w * — • d H > 1 II I I» * IB | -
«-r^ *;*i <>*• u ' JJ* ^ 6^ **< fV* **--*< j Js^b-*' or-. J"-** 
- > J A - U& j ^ *M 
( | r < J ^U ijyjm ) 
.». & LUpi pi» j^-1 _; Ju$ *JJ3 <-> *JJI
 ijLo 
*• j5i •£ C£J yL^-j Jtrh" *-&< .^y*- ijSJL, «iiJI ^ Jb-
""""" s 
y Jk* s>h* t - M J £r*?h >« - 4^ii»-JJ 
•u^jL. y ^si^-wl ^ j i 0 * 1 ^ 1 Z^-. O ^ U - -U; r^is ^UL?. 
( A5) 
j S ^ i » £ / I J* M ^ lyn .-» &* -4 <•&»"*« >J<» j>** u«» 
m l3 i^ 4^ U £ y^^ a ** i£ <J? **•<> *t* J a* 
J is *?> i &-* ^ < / Js^ 3 ~~ ti» *• 
— >* «*Hy >*• *' ^r** *k*3t «-*>*' '-^ J**5 ^ 
^ > ^ ^** o* ^ 4 j\£* £J&* ^ J^HJS1 4 -V>* 
"
r
 _ / *" v**r "<rr - • " • • • i i am-
( A T ) 
^^i-i l _ I a-Cl ^ | ^ 
C^«a>- c ^ L i - (3-cLLa* i_*L5 (Jfe I aS L J S _^A US> u i L a .w« (^<i jJb 
uytr> j y J (3-J^; J uM- (jd J o1 crtr-< ^* >-o^ C ^ M 4 > -
j j l £*-«* *; J J I ^ j -a L i l C>"*° ^U-^ j> s~ /* 4 J uJ-1--
^ r <£.' £*"*** — ( ^ "J j . 4^ 
c^ j - * ^ ? u* 1 tj>y O-sA* cr L5* ,A-*-. ^u** o 5 ^ tiLy-j 
<Jy^W< £ J * 5 ! ^ * ' (_yf" ^ ^ * cs1-** fA J h-"1 J-**" c? ' - ^ J *•**?•• o - ^ 
% l u U I j - * * 1 - *?? v~** 
*-- r^* 
^IT» <dT 
t «<.M) 4^*< UL>- /-4- i ;£ £) LJL
 y J j ^J , ^J -li-<* U c£T ^ f LJ^ 
J L ; £ 
W i y v^  ^ f* &* dL t ^ l 
( n u > i ) 
u 
- C $ J ^ _, 4JUI
 6 I 
<^*^ ^ T 6 -^ «?**• C5"«' C5^ ^ - M y * J5 L^J Lr-1 L-
( A 2 ) 
'r^ ^ <A fip- Oj^ ^? ut* ^ 
( 1 ^ ^ ^ j zr ^ ) 
- 4 
»>r 
( I I Z ^ ) 
r*>- ) 
( r
 r^>c ) 
C^J1 ^ r J!/** (i oo^o !^?"'" o""**1 0--JI 
_ jj> \S Ju* 
^ i- ^ £ r* ^ ^ *u 
£•*• £ J^ u-1 ^ «JJI j ^ o-*1 
( T o , ! ^ ) 
L iUI U ^ J J I L^l L 
I ( 6« U^- l ) 
( rA ^ I > I ) 
CA A ) 
. *&•* • t>w~J at J 
• -% U^s J y~-"> fj 
( r t
 r rH ) 
y i-* yr o*A v-"** *>* u* jp' 
• Cm"> ^P^ci c-<«^ 
Jl , .a ^ Oil ^ U # 
* Of- ' u3 «* J * ,/••**• J-J-* J 
( 1» ^ ) 
-^ L ^>l -/"* *->?•% u W j * •** *f^~*ist <>• Cf***j*llt csM c ^ J 
( 1 w f ^ l ) 
Nl
 fJ^Jl ^3n\ Ji»43 ^ 
• ^ U **?* 
* * _ J * ^ 
• 
mm l~?«? I • W fr«| 
( 1 & J»> ) 
*•* **•* Cr** u i ^ .4?* cJ|l*'«*t *.^a*s ^3 d*-*** J> - ^ ^ t . 
*^3 
U1 C&- ^41'-* - ^ 
• . , - > • — o > ^ 
( AO 
• J/** *? H^ -* J *•*** ^ **^ * u* ^ 1/ cr^ » ^ - * * 
r r 1 **•*•* o ^ C-* ,J / ojiJ o* 
Tit — ft 0"*» ^/»l 
* 125* '>.;- o;-f c 'Mk cr ,J^* f'M js* 
» i 
«» 
J#i • j i , y^i J^k- * Wf*'* J ^ l i**-!^ 
( V ) 
f
> l«JI **> ^JU=> ^l o-J 
~J^*- JJ1 u l » u 
<S , A tf 
O ] / * « LW>4>- ^•f* w-W 
crv* ^ f j} ,• 5Ltff> J*fl~- <V'J 
* • ^ < - ' 
3 i«.(J2JI / » * 9 * U-**' -**Jj 
(V6 o - l u l ^ - i tj^, ) 
i I S**» 
<£? o J5.J 
- o - r 
cyt3* ^ t UA>^ *r!r*-4 c£° o J ' 
j j y i a ^>. 
<~j-*»- ^£- ^ J-*?-*"5 f k a-***3- j 0-"** I of--0 f * ^ u j u-a* u i ^ 
^ _ J >
 6 U * ^ ^ ^ 1^. jjl 
' "** 
( 1 1) 
v =
- * ^
5
 J ^ urt^ tAA'y" U U j ar t * crt-« <^ 6 ' ^ ^ 
. ^A 1$ JUJ\ ^A ^£ jL^J.1 tf 
Citric J& H*3* *J S? J* h 
*^ 0-*> 
«&* U**> ^ j u^ 4^ > a£) Q A ; J! 
( ^ - J ^ l 4,^*. ) 
*-t^ v* c-*1 t>» I <$" _& Lft^ Ly ( j 1^ 3 
- ^ ky» J U , I - J^ -JS ^ A 
u 
^ cA 
(rtjr i >u y^^  ) 
.li\-l u*' y c* / u>"J ^Mf* 
« ^ li 
(<*T 
urii-y* J *W* Jl? J *« > 
, JT 
> 
J»* ^ ^J1 f J l 
(3 
1 
j> « « ;>*ylj *-^J» jr 
^ W i ^
 W* ^ ft ><* U* 
I - z^J* I - * i -
- ^« / -^ r 4 
4>c4J ' " ' - y * <*?« .«**• - M ^ .«lh$ ^ J J —*« 
«»t%wi 
M O-As*-1 3»< JO*** <** 
.a 
^ 4*1 * U*~ a,, p>. J 
b J^S ^ ^ ^ 
4» *J«a 
f^«> 
o . ' 
Ji 
jn j\^m $ <zA&S- ~J:JJ> 
C r^» i i «-> «>e«*K 
• «^ >*•'* ^ iz* 
C ^r) 
,.% 
*-»** ^ —*>«* %**• "**SJ J J j l j ' * 
u* J fc> 
4 * , ^t. 
*» £y^> — >^^ 3 «>* *»fc«5 ,«•** * 
^J^J . J H » ^s^J i ~-k*» <jrj-s 
a 
ft 1*1 J*\ 
* <Js f0 ' # 1 VNJ 
,<**! ^ < . ^ < - 1 - ^ I L & 
<<*o 
9 W 
y # ' U i J /*• «^ - ^ I 4 •*t* j i •' <J-c< { J ^ ' w*gJ>» * * 
— >•* ?^«* u/t» ^s** " -y ' l * * j * tyJk,* . w*** >•?* _/*> ^ ( j 
•% " / ^ ^ l ^ * j * • 
J> 4.1?-^  y >«» JCt o S a ^^** 
> - v 
-A-
;U^ l*> / t ^ 
> - « i / - V * *J M> 
*/**•< cr< ^«W* v"* (l) 
i V ^ y ^ * UJl X*5=- j j l , ij-* 
^* !>«• V «-W-?* *«<i Lw % ;-?• 
( * a) 
j^ri >J>- ./*•* V** ** >4;^ - i ^ 
u *frv* ** dw* > * ^ r **^  
-z-utlj * > t ^
 f «*^» <** J ^ ^ i j - t ' «HJ» c y ' • - ' ^ ^ *•# j** 
u& tr'*aH~ J*?* c***' 4.^ **l< ^ *•**< ^if £> aj*^ tf*j^-~-y "^SJ 
( 1 - \ ) 
J ^ * ^ J L ^ 5 JJIJ ^ J /pj, "il ^ M l a * ^1 J ^ <o-**^j 
y y l^ ft ^ U - J^-JC o*a>- ^ ^ i * Ujj p^_j ^a*. ^s*. ,jab~ 
^ - ( fL*\ j - J ) ^ l *« L-l^i ^Jc ^
 f " i i j j X f JB JjuJi. 
«_>,• O1 S^iiL^t \£~^A Crtrif 0+ rr^ J 1 5 0% *• tr-^ ^ ^ 
Lp I-^J ^*» -Ulj ,^J ^
 {jrlfi 
< * ^ T ^ j ^ i«i ^ ) u^ 
• ^ ^ ,>. j - U ^j*** (j~>£Xrt±? ^ U O* j** 6-! «^JJ'J# ( 6 ) 
^dL ^ J ^*"* u>* u 1*^ t>L- <]y*j J l * I J U ^ . l cuJ*U* 
<£!" "^^ sj4 y t>«* y c?^ *v 
** £1 <^ *^ ' J ^ *-V-D"< 
( M) 
U i ( £\ 
<uU^ c-«lj^ ^y <t«-L« ^ f " -»U» t£U~<* (J* <u-L» , jJf* jC>. ( 1 ) 
( 4jW$\ < -» l^ >»Xi*« ->iJ>iu«> l ^ - l ^ 
est"". - !^> -*/»• H"1'-0" './*• -y' ^ ^iry* u-*"^' ' - ^ ^ l / * ^ <->*< 
•%>**• J ' j ' j ' J °*J* -^1^< u r i J *« " i ^ o J i i ^a-kJl L^i-^o U J 
*»-l ^ / i ^ ; ^** OjJ'**^—*j^*. ^ — 7 J ^ u yi$ {J*—p-^J*—c^*—K^*—^» 
( 1A) 
«. 
j j ^ y ^ ^ «^ -^ #< u ^ - H-* ^":?y•* 
ci^!/-**' O'"' ^ * ; J-*"{ ^ V^ ^ 
- ^ or* 
( W ) 
u ^ J A 
**> aii ^ i i M >v 
<-j.Uv.ol ^>
 u , i-AJ L* * v j " ^ 1 
^r w 
,.*• «±« a>-
ct« -i>- * - ^ JJ-XM* ^ a i i u> 
1
 d? r* c^r^  <£ J & 
^jjsj.,1 *^ '-fjs-** 0 Li=»* 
u-
j-?- ^ J f j ! ; 'ry ^ u-J 
u - ^ . «4i v*^» (>i« i > > ' 
*!« an 
*-y O^ u J ^Jft ^ . L ^ - ^ J l (jLUJI 
< ! • • ) 
& • 
( ! • ! ) 
_ — 4$ J>" i-i *J) 
*J ^ O-ljy .-« J^-» .-u. *~»y i Jt» *Jf j *-Jc- jJUl (^ 1*9 
jl& L^ £ ^J J y ^ ^,XJA *a-J>- ^L 
(1*t> 
JJ1 1>L- <jf ji=d^ JSl <£?*•* ^ u - J ^ c&* ^ - ^ ^ W 
H3 <jfc***" -?"* ^>^ ^ ^ cT"** ->"*** <4Jv* d"9' ^ " ^ ^ " ^ t> *A'~ o?T 
L^ 5 jjJs-bi- ^ L (>s-^ J *S *- jJk Lp v_>"iU>-i ,^J» **& {j^ile (j^« (_y-i» 
VI if 
/ JJ& J [ if**, tf U?-y J 4 ; j *Ja5*' <-*A* cr<-< £** o»ji; <£ ^ 
^P ' cj? ~*y Js>L«J» ^j^4 <_>*i ^ » *-^i^ y>- *-{•*«»«•» y ^ l jjl ^& L^>*^» 
c£ t-r^*"*^ •%**• ur*^r ^aa/^ c? y_^*-t*< ** ^ - v v -%•***« ***-*-. 
V J J a , J o , 
j uhf*0* +3^* c-s-fa- t^J* ^A ^b $ ^yc*. ^ L^J * J ! ^ J J I „ . 
0*r ) 
J^\J ji j±>-t ^ 1
 v3*j« J*^*Ji $4 ei»i** *Ktk^ -r^*^ * - ^JL* p 
««£*J1 £«te* „#* > ^ (Jl^3 v*£* > cr!3^* ****** u*« (*«"W j ; ' ^ tf 
(1-tf 
0 - j £
 f ^ i - " IL±>- jt* jjl J\ I > y * ^ ^ l l i f t J i ^ V " 
c--« J A I ^yl ,-& LJ J I ^ , J ^ Or1 '*' <t>^ . >> * *^ ' JJ»' ^ v-i'&i-l jj-j 
£ ^A p ±m J j * #1)1 4^£
 tSf$ cr** > ^ H ^ c ^ ' ^ ^ 
J* JO* J-&J **iJ*- g ;L J U ^ ^ — ^ j Ci^ cj **t*k- tfl> ** 
JpL. o^U,
 v l syi Crs> 1>U o 1 y c?^ O ^ O — ^ J J 1 o"* JJ1 u1*-* ^J1 
^ * ,.^LJI **J* (j JL^4 -*U1 y jA ,J>L *- j^«£ 0 > A ^ J J j J J 4-^J>£ 
. pjftl *U\, £ 0JA -*-** ;£ ul 0 * ->^ ' j cj - V J.UI >>• 
( 1 6 *xi«3 ,*iA «,j L ILiUI J ly I ) 
^ by* ^AUS> v j ^ <_, £-*5U- *: j 3 Ul>- ^ t . #i ^ - <-*?- \Syt> *; 
- • * » 
LLey ^ L D u-ij-^Li j ; ^J-A oS^ j J5 'Ui>. *;L3 *£*J^- V ' I ' L H A 
jfu, y i j cJ-i. o^* j r * jpt j - v' jji r^* cf^ H^ ^  oy-^j 
(I '6) 
ot-< ^ i w air** v-^s> c* o-**>*-** ty1-. * ? ^ ^ , a i - >«•-**•«(>*• 
_ Ot* 0~*y>-** u-s« J i ** o * l ^y^J ^ ^-* dhcJ °**-5:^" tjr ^ " ^ 
** 
C - ; ^ * J A I T- IUOLJ j->» JJ-^ A ^ j p Li£l _,- ^ p g; J J> d--j l>-l ^ i . . ^ 
tf u 1 -^ ^wl_. U h l . f it o f * o>-
u-«i-> u-s^  «j ^ *< JJ1 £ k** err*4 J u * '• 
^ ^ iff/' o* <£. u*5 *<?-•'*< u~.' o ^ O-. u^>** tii?-**>.£ £f* V^M* 
LJ5^ i^>-*« ^ ^ H " ^-^ ^ \J*j* £ 
j j I X j l Ji- 1^ 5 ^ ^ ^ I^U-j ^yy 
• ^ c « ' o > >-
cr*» JJ1 s* ^ 
u* *^S J" r id u* 
J15 Jtt
 (^.U 0..i ^ ( ) ) 
*JV s> c i J 1 a< g* 
J A »•>*« L I uJi 
J i^yj u-«* ->-*! <> 
:b l 
. JL^JI 
a l l o y i i - l JS j*** L ^ f l 
o « i > 
l - i i 
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